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ANALITZEM
Reprodu'im a cont ínuacíó una carta que .Jord i Arbonés env í a al
diar i AVUTel mes de febrer proppa ssa t , per tal com subscrivim







U-6 agJta.-Úl.é vul.gue.u pubUc.aJL aoues te» /z.a:t..il.e.-óa .fu
"Bcú.t..La," o a "V.<Me.g":
Ef.J.l espan yo l-ó -te.ne.n una. cUta. que.. -6a: "Cuando .ea LúnO-6na e.-ó glW..nde.
hasra e..t sanro deseo n61a.". F¿n.6 aM, no he. .6abu.t dno ba/z. l' e.qu..i.vale.n-t c.a-
.tala d'a,que.-6:t ILe.ókanlj, .i..6e. m'ha ae.ud.i.:t que., .6 J.. /z.e.alme.n-t no e.n :te.n..im e.ap,
poÚ e.IZ. M pe.ILque. e..t6 c.a.ta1.an.6 no .6 o m .tan mal 6.i.aÚ c.o m e..t6 es pa.nlj ol.6 •
AJ..x.~ e.x.pf..i.c.atr..i.a., pOú e..IZ., que. ji alg UI1.6" pILe.-6.i.de.n:t.6aetu{.(.f..6 d'" alg ul1.6 " Ca-
.6al.6 .i. Ce.ntJLe..6 e.a:ta.e.al1.6 d' Am'We.a hague..ó.6.i.n ae.e.e.p.:ta.t: la .i.nv.i.:tac..i.6, amb
des pe..6e..ó pe.gade..ó, que. e..f..:6 -6 éu l' r 11.6ü:tu.t Ca.ta1.a de. Coope..lZ.ae..i.61 b e.lZ.o-
ameJUe.ana peJl.qu't!. a.6.6.i..6w-6.i.n a la. 1 Tnobada: de. Ca.6al-6 Ca:ta.e.an..6 d' Amvúe.a
dd. 1980. PocL[e.m al.e..óhoILe..ó conced.oc-Los una ml.c.a de. e.ILe.d.i.:t.i. -6upO.6aJI. que.,
amb ilu.Jt bona 6e. .i. .6e.I1.6e. ma.eó.i.an~a, .6' hav.cen. de/xiu: e.nl1.ue.lZ.nak peL6 aJI.-
gu.me.nt-6 d.i.al'¿c.tic..ó e.mpJta.:t.6peL6 .i.n-te.gILan;U de. l' e.-6me.n.ta.:t'.i.n.6:tilu.t .i. de..i.-
xa.t: e.nduIL pe..lZ.l' e.u.6b!(.[a que. e.ng e.ndJLava .6UpO.6M que. ja :te.JlÚe.m una ouxa-
nom.¿a, ere: , «tc., Afta:· que. al e.ap d' un pake.lf. d' anq«, des pILÚ d' have):
v.L.6:t e..t.6 e.6 ecxes de..t ":te.j énaza", amb la. .6e.va .6e.qUe..t. la. d '" hanmo n.i.tza-
e..i.o11.6"; des pké-ó de. le..ó de.núnc..i.e.-ó de. l' 1PECC, de..t Ca11.6e..e..e. Nac..i.onal Ceda-
la .i. d' a.e.t:/z.e..ó, aque.lf..6 ma:tuxo.6 .6 e.nIjOM vw .6olame.n-t hag.i.n ILunc..i.cLU .6.i.-
nó qu.e. adhus: hag.i.n volgu.t jU.6U6.i.c.ak Uu.Jt ae.:tilud mUjan~an-t una d.i.a-
le.e.Ue.a .6e.mb.tan-t a la que. e.mpILe.n W "hanno n..UzadoJt.6" (.i. e.m /z.e.nene.ixo a
l' anUde. "ToJtlt7.aJte.m~t nond, :tOknMe.m al. sud" de. Joan ROc.amOM, AVUI,
19-XII-8.tl, de.mo.6:ttta c..f.aMme.n-t que. es tav: d+aeoru! amb W pkOpO.6.i.:t.6 de.
l' rccr, ;¿ -66/z.a .i.nge.nu e./z.e.u.Jte.que. :t..ambé. aauest». ve.gada han esta« .60ILpILe.-
.60.ó e.n .UM bono: fie., .ó.i. é-ó que. ma.i. ho 60ILe.n.
Ef..ó Ca.óa.f..6 .i. Ce.ntJr.e..ó c.a:ta.e.an.6 d'Am~ue.a ha.v.i.e.n. e..ó:ta:t .6e.mpILe. ba.óUon.6
.i.nexpugnable6 davani: e.f..ó ..¿n-te.n;U d' "e..ópa.nyolUzalL-lo.611 que. manta. ve.ga.da
hav-ie» du:t a e.ap e..t.6 6une..i.0naJt.i..6 de1-6 e.ol1.6ola:t.6 e6panljo.f..6 ~ L 'acX,.i.:tud
blóle.x.i.bl.e, de.f..ó home.-ó que. eL6 cUJúg.i.en, aque..ó;t..ó Ca.óaf..ó, e..t-6 hono/z.ava.
r éJ::, a-ixZ que. na ba.óMda ve.Me. avu-L e.om a.1.lo qU.e ma...¿ no hav.ia. esxas: P0.6-
.ó.i.bf.e.. pe..tt mUja de. .fu "d.i.ploma.e..i.a", aM .ó' ha üd e.üe.e.;t..i.ume..tte.u a m{;t-
[ans mé..6 pfLagmatic..ó: nomé» e..e..6 ha e.algu;t tiJz.a.fL ma. d' uV/.-6quaná m.¿lion.6 de.
pe..6.6 e.te.-ó. So:ta aque..ó:ta andanada, W ba.ó,Uo M anrani; ,lne.x.pug na.bl es d' una
e.o¿ta de. Casai» .i. Ce.ntJr.e..ó c.amtan.6 de. la cUMpofta .6' han es 6ondM:t e.om s :
fJo.ó.6J..ne.a.6:te..t,t-6 de. canees pe..lZ.mane.a d' a.que.il.a ac:t.i.:tud .i.VLÓlex..i.ble. que. e.a-
1W..e.:te..tt.i.:tzll.e.f..ó PILe6.i.den..:t.6 d' abal1.6, la qua.t é-ó e.v.i.de.n:t que. e.f..ó ae.:tu.af..ó
no han .6abu.t adop:ta.k.
QJ.te.e..t6 pILe..ó.i.de.n:t.6que. han a.ó.ó.L.6üt a la TI Tno ba.da no han e..ó.:ta.t: .60IL-
pILe6 0.6 e.n ,UM bo na 6e. n..[ han manUngu.t una üVuua ae.:tilud de. ILe.-6.i..ó:t~Yl=
c.ia. e.n aoues ta. opo Jt:tun..[;ta.:t .óe' n de..ó pIL~n de. le..6 pfLbp.i.e..ó paJtJr:wle.-ó de..t .6 enqo«
Roc.amoJta a l'aILX.i.c.f.e. e..6me.nt:a:t, ~o:t paILlan:t e.n Vlom de..f..6 pILe..ó.i.de.náde.f..ó
Ca..óa.f..6 -i. Ce.n,tAe..6 d' aJtJte.u de..t m6Vl (vu..e.e ae.l..a.!úk, dones, que e.ada e.op que.
e..t e.ilo 11.0 6a.i.g e.on.6.i.de..lZ.an-t-lo pOIL:tan:tVe.u. de..t gILup .i. no pa.ó a mU peJÍ.60-
na.e. l. V' una banda diu. que. hom "ha de.nune..i.a:t un male6.i.c. .i.n..:te.n:t de. ce n.:tJwl
deLó Ca.óae..ó pe..lZ.paru: de. MadJt.i.d. Un MadJt.i.d .óe.n.6e. e.ognom (u .6ubILa.Wa:t
é-6 me.ul e.on..tlZ.a e..t qual hom e.n.6 av.i..óa pe..tt l1il qu.e. e6Ugue.m amaxevu» .i. a
, l' agua,d". r mM avaU d.i.u enc.aka: "Q.ue. e.f..ó qu..i. he.m -6UpoJt.ta;t le..ó mal:te.mp-
.6ades de. m.i.g·.6 e.gf.e. de. peJl.-6e.e.uUo n.6 no ne.e.e.-6.6Ue.m que. hom e.n.6 av.i..6.i. d' u.M
peJL..LeL6 que. e.one..i.x.e.m ma.ó.6a b~". O .6-tgu..i., po dom .óupo.6a/z. que. hom no va de.
, bC!Vla.6 e. .6.i. al. le.ga QUe. U pakle.11 d' un "MadJt.i.d .ó e.V/.-6e. e.o 9 no m", quan.6 e. U
t
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VeJ."';' ha. dft que a.quux "Ma.dJúd" es d.iu . "C1!t.c.u1.o Ca.mtán· de Ma.dJúd, Inó.U;tLLto
. E6paiio.E de MJ.glUtu6n, del.. MJ.n:J.J.deJL.Lode Tnaba.]«, Inó:UtLLto de CoopeJW.c..i.6n
1bvwa.meJúc.a.na. del.. MJ.n-L6teJúo de A.6un.to.6 ExteJúoJte6", de.t qual. en depen
l'In6.titut Ca.xafa de CoopeJtac.J.6 IbeJt0-a.meJúc.a.na, é.6 a. d.i.Jt que e6 tJta.c.ta
I d'u.1'l "Ma.d!r..i.d" a.mb tot.6 W nom.6 J. W c.ognom.6, c.om .6'e6c.a.u a.le6 6a.m.[LLe.6
, '~de "noble Jta.J.ga.mbJte". 1 xampoc: no podem .6UpoMUt que ha. otvuu: de bona 6e
o qu-L dec.la.Jta. no. nec.e6.6-L.taJt que l' a.v-Lf..J.n d' un6 p~ que "cene.ex ma..6.6a.
'i bé" i malglUtt tot ac.c.epta. "una. bec.a, un pa.Ma.tge." de ma.nó d' un "Ma.d!r.-Ld"
¡ .fa nÚ.6a.ga. dei. qual e6 Jtemunta. a. l' 1nó:Utu..to de Cu1.tUJta. H-Lf..pánic.a. J. CL
a. l' lnótituto Ca..taf,án de CultUJta. H-Lf..pánic.a.. Pen. altJta. banda, de Jte.6J..6t~nc.J.a.
-; no /1' IU ha. hagut genó ni mcca , a.nó al c.ontJta.Jt-L, .6i 6em e6ment d' une6 al-
!. oces P(ttlL1U.te.6del.. ma.tux pJte6ident de.t Ca..óal de Ca.talunya. de BU.eno.6 A-ULe6
:> en una entJtev-Lf...ta de l. Sub..iJr.a (AVUI, 1Z-Xl1-8.t), qua.n aoues : U pJtegunxi1:
"PeJto voieu. dema.naJt dJ.neJr.6 a.U oJtga.n-L6me6 de.t goveJtn c.entJtal?" p a s enuon.
Roc.a.moJta.c.onte6ta: "SJ. l' 1n.6:Utut E.6pa.nyol d' EmJgJta.c.i6 d..i.6 pO.6a. d' Un.6 mi-
LLoM, peJt qu~ e1..6 c.atala.nó de 6oJta. no podem d-Wp0.6M-ne en pa.Jtt? Si Ca-
ta..e.wlya apoIL.ta. un 4 O peJt c.ent dw pJte6.6UpO.6t0.6 de l' E.6ta:t, no eYl..6Jtegala.
)te.6, en.6 toJtnen una.· mic.a e.t que M nO.6tJLe. AbCo no é.6 vendJte'.6 peJt un
p.ta.t de U.entie6". En aque6ta ma.te-¿xa. eYl;tJLevJJ.da, e.t.6 enuo« Roc.amoJta. 0..0n-
.6J.dw qu.e ei..6 de l'IPECCel...6 06enien pe.t 6u que el.6 voUen donaJt "can-
ne.t de c.a:tal..a.nita.t". A Jtel.. d' aixo, pMafiJta..6 e.jant Manuel.. de. Pecvwlo (" No
en60.6qu-Lm allo que M c.laJt", AVUI, des emon.e. 81), podJúem ciLJt que eadas-
c.ú a.mbta .6eva ac.titud, e6 d6na a "c.aJtnet de c.a.tala.nita.t" que U e6c.alt.
Al' aJr..t--Lc1.ee6mentat aban.6, el...6 enyoJt Roc.amoJta es la.menta peJtque. "le.6
n0.6.tJLe6 ¿ta.Jt6 c.ol.lec;t[ve6" .66n "c.Mtigade6 enc.Ma peA la. .6ec.e.6.6i6 de
gJrup.6 J. brdivJ.dU.6 que. le6 a.ó e.bluxe.n - dJll- c.M e.n. eY..6 nos tn.e» UunyatJ..6
e6ta.tge.6 I'W ho 6e.m 'tot entn.e. ro ts '.6J.n6 'tot (?) erdn« moU pOc..6/1'. E6
veu que a pJte6.went de.t Ca..6al de. Catalunya de BLtenO.6 Aifte.ó no 0..0nux enc.a-
lUt e1.6 motiU.6 peY..6 qua.U h¿ ha. gJtup.6 i individU.6 que .6 'han .6ec.ess cona«
de. t.es "llaJU c.ol.lec.;t{vu" i El.6 motiU.6 .66n, .6.[ !la no 6a, w ma.tuxo.6 que
Ma en.6 induuxen a al~ la veu en6Jtont d'aque.6ta. c.laudJ.c.ac.J.6 opMbJ.0.6a
de la majon. pau de.t.6 CMa.R..6 J. CentJte.6 c.ataia.n.6 d' aMeu da m6n (el.6 qu.a..f..6
d' aJta. endavant po dJta.n tanean. 6J..Ee6 al cos tai: de 10.6 "c.entJt0.6 Jtegio nafeó "
i de t.es "CMM de E6 paVía" amb to.t ofLqu.R..t, oi?), peJr :tal.. que a c.Ma no,6Vta.
.6ap.égueVL que en aQue6.ta iübo: de l' At.eJ.nü.c. h.é ha c.ata..e.Cln.6que no .6' han de.i-
xat: enga.UpaJt pw .ét.lU.6ion.L6te.6 de ton»; pw c.OUe6an.6 .6eJtvw J. pUó
bu.fion6 UagoteJt6; c.a.tcilaYl..6 que. ja. no volgueJten pa.JttJ.c.J.pa.Jt du c.onc.eJL.t Ofl.-
QUe6.tJr.a.t peJt le.ó en:t.Lta..t6 e.6pa.VLyole.ó amb motiu de la vJ..6J.ta a. l' AlLgen.t.¿na
. de. t'ac.tual. Jtu d'E.6panyCl a.e. c.O.6:tat du.6 "c.amla.Yl..6" Que hJ. va.n voleJt 6e--'L
.60nalL també. UUJt e6que1:.fo.t boli{¡leJt (c.al c.J..ta.Jt aqu.f. un paJrh.gJta.6 d' un.a
c.uJz...LO.6acarda. de TalLJta.del..fu.6 a loan Roc.amolUt, amb membJtet de "El PJtuJ.dent
de. .fa GeneJW.tilat de Ca.talunya", del 30 de ge.neJt de 1979,· fiotoc.opie.ó de
ea. ou..a.E 6oJte.n pJtofiU.6ament ll.epa.Jttide.6 a toJtt i a dJtet pe.t Jte.c.eptoJt de la
.e..EetJta., pa/lagJta.iÍ que tía: "Uf.. 6el...i.c.Uo de tot con. peJt la VO.6tJta. J.ntu . .tL-
gent i pa.tJt.L3lic.a ac.c.J.6 a.t 6Jtont de la Dae.gac.J.6 de la GeneJta..fA.tat amb mo-
;t..(U de la vJ..6.L.ta.del. Jtu loan CaJtle6 a .E'AJtge.n.Una. E.6tic. peJt6ec.tame.n.t
d' ac.orui e.n Lsic.) la V0.6tJta. J.nteJtveYlc.J.6 al lunc.h. de. des ped.úi.a (.6.éc.) a
.C'EmbaJxada(.6.[c.) d'E6panya J. Uf., agJta.uxo le.6 pa.ILau.te6 que \JalLeu din. al
mon.all.c.a.". ); c.a.ta.eaM que Meue.n en l' ex-Lf..tenc..{.o.. del.6 Pa!L60.6 Catala.n.6, mal-
gl¡a.t que .6igu.-Ln "una. 1Li.a..e.J;t.a.t na.c.J.onaf manc.ada de Jtea.eJ.;ta.t polLtLc.a" p
c.om diu e-e. .6enuo« Ro camo Jta., .L c.lLeue.n e.n .ea. nec.e.6.6.L.tat de la. Uu);ta pCUL
ac.o n6 eg u..L1¡,a .6eu Jtec.o ne--Lxement "peJtqu.e. avu.-L M .Chona. de. podeJt Uu.UaJt
pe!. que. volem .6CUL", c.om diLt e.n Lla.c.h; c.a:ta.lan.ó que c.lLe.uen que. lu enti-
ta ...ts cararanes de la. ~po!ta han de c.OYl..6eJtvaJt UUJt J.ndepe.nde.nc.J.a. t5bJ..6 J.
tolj¿n Jtciac.i6 amb un goveJtn de la. Ge.n~ que. 6((· una poLULc.a "mM
pllagmC¡Üc.a.", "6 eM e utiJta.Jt mM e-t bJta9- que la man.ega J. pJwc.uJta.n.t .6alVM
rX qlle .6' ha. a.c.on.6e.guJ..t, C'..oYl..601J.d.aJtel.. pcc o mof...t que. .tenim", en paJl.o..u1.e.ó
de.E .6enyoJt Roc.amoJta. (la. qual. c.O.6a e6ta. bé., peJto no M aptic.able al.6 Ca-
óCLl.6 i Cey¡;(jr.e6 de l' exteJtJ.olL, W qua.R..6, donades .e.e.6 ac.:t~ uJtc.um.6.t21n-
c.ie.6, han de pJtOc.UJtM, pJtec..f..6amen.t, .6ec.und.aJt l' ac.u6 dw c.a,ta1..an6 de
l' .(nteJt-LoJr Que, en no e.ómlL .6upedJ..tat.6 a.R..6 c.ompll.om.L.60.6 poUt¿c..6 J.mpO.6a.:t6
peJt una aLúonomJ.a "de6c.a6e!.[nada" i "haJLmovU..tzada" pJtoc.UJten d' e6tiJtaJt m~
a bJu19- que la. manega i pe/!. aix~ de vegadu van a Jtawr.e a. .ea pJte.66 o ion
a tac.a.i» vCULbalment o amb bombe.6l; c.a:ta.lan.6, en un mo«, que, entJte. d' a.ltJtu
C.O.6e.6 qU.e no puc. expO.6aJt peJt manc.a d' Upu, HO e6taH d-Wposax» a accep-
tan. mu un plat de lleJll.li.e-6 malgJta.t que aque6te6 llentie6 h.agJ.n e.óta..t pa-
gade.6 a.mb dineJt6 apoJt.ta.t.6 peJt Ca.ta1unya, [a. que. pe.Yl..6en, igual. que en Ra..L-
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